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である。 ジェイムズは 18 8 4年に情緒に閲する最初の諭文「情緒とは何か（1)」を発表
している。この論文がもとになって、その後『心理学原理』の「情緒jの章が著されるこ
とになった。 18 8 4年の諭文はそこで初めて科学的な検証に耐えられるような情緒に関
する基礎理諭が定式化されたということによって、心理学史上きわめて重要な位置を占め
ている。この理論は 18 8 5年にジエイムズとは独立に同様の情緒に関する理論を発表し






理的変化あるいはその表出には、 ( 1 ）顔面表情や身体の姿勢のような外的諮反応、



























































































































































常識説 ： 知覚 → 情緒 → さまざまな身体的・生理的反応
ジェイムズ
ーランゲ説
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